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SUMMARY
New data on Pyrenean and Prepyrenean Acridoidea ( Insecta : Orthoptera ) of NE Spain
New data on the distribution of Acridoidea in Pyrenean and prepyrenean zones of
Gerona, Huesca and Lerida provinces are presented. The material has been collected
along july 1985 and july 1986. This paper is the first summarized work on acridological
faune for the studied area. The presence of Omocestus antigai and 0. navasi is confirmed.
RESUM
Noves dades sobre els Acridoideus (Insecta: Orthoptera) del Pirineu i Pre-pirineu
catalano -aragonibs
Hom presenta els resultats de les campanyes de recolileccio realitzades el juliol
de 1985 i 1986 a les zones pirenenca i pre-pirenenca de Girona, Osca i Lleida, que consti-
tueixen la primera aportacio al coneixement de I'acridofauna de la zona. Hom cita per se-
gona vegada Omocestus antigai i 0. navasi.
RESUMEN
Se presentan los resultados de las campanas acridologicas realizadas en julio
de 1985 y 1986 en las zonas pirenaica y prepirenaica de las provincias de Gerona, Hues-
ca y Lerida. Estos resultados constituyen la primera aportacion de conjunto para el cono-
cimiento de la acridofauna de la zona considerada. Se dan las segundas citas conocidas
de las especies Omocestus antigai y 0. navasi.
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INTRODUCCION
Los Pirineos ocupan, como sistema mon-
tanoso, una posicion intermedia entre los
sistemas estrictamente ibericos y los del
rcsto de Europa, si se utiliza como baremo
para determinar tat posicion la fauna dc
Acridoidea (GARciA et al., 1984). Dicha po-
sicion intermedia es un fiel reflejo de la
importancia que tienen como barrera bio-
gcografica.
El conocimiento biologico y ecologico
de su acridofauna se basa para la vertien-
te I rancesa, principalmente, en el trabajo
dC MARTY (1969). Los datos que existen so-
bre la vertiente espanola son fracciona-
rios, resultado, en su mayorfa, de mucs-
treos esporadicos quc aportan pocos datos
sobre los medios en quc fueron captura-
clas las distintas especies o estan restrin-
gidos a zonas muy concretes (Azv.iRez
1972; HERRFRA, 1979).
Por ello, en general, los datos de las es-
pecies en ]a vertiente espanola atienden
mils a una distribucion geopolftica quc
biologica. Con este trabajo se pretende
aportar nuevos datos, en cuanto a distri-
bucion por medios y altitudes, incremcn-
tando, asi, el conocimiento sobrc las es-
pecies de Acridoidea dc la zona.
MATERIAL Y METODOS
Se realizaron muestrcos en los meses
dc julio de Jos anos 1985 v 1986 en 51 lo-
calidades dc ]as provincial dc Gerona,
Huesca y Lerida, centrados principalmen-
te en sus zonas pirenaica y prepirenaica.
Las localidades aparecen relacionadas se-
guidamente.
GI:Ro\x
ralo con zona de turbcra.
9. Banos de Panticosa, 1.700 m. Prado
alto.
10. Boltana, 600 m. Prado alto de gra-
inincas.
11. Broto , 1.000 m. Prado ralo.
12. Campo, 700 m. Prado alto.
13. Castejon de Sos, 1.000 m. Prado alto.
14. Cerler, Valle de Benasque , 1.600 m.
Vegetacion ruderal, en bordc de Ca-
mino.
15. Coll de Fades, 1.400 m. Prado v ma-
torral bajos.
16. Embalse de Paso Nuevo, Benasque,
1.600 m. Matorral bajo, denso.
17. Formigal a, 1.900 in. Prado alto.
18. Formigal b, 2.000 m. Prado alpino.
19. Navasa a, 1.100 m. Prado alto, en bor-
de de camino.
20. Navasa b, 1.100 m. Matorral almohadi-
llado espinoso.
21. Pantano de Bubal, 1.200 m. Prado y
matorral altos.
22. Puerto de la Foradada , 1.080 in. Mato-
rral alto.
23. Puerto del Oroel, 1.080 m. Matorral
almohadillado yspinoso.
24. San Juan de la Pena, 1.300 m. Prado
alto de gramineas.
25. Santuario de Guavente, 1.200 m. Pra-
do alto.
26. Sierra de San Juan de la Pena, 1.350
metros. Matorral almohadillado espi-
noso.
27. Tunei de Gabin, Yesero, 1.000 in. Pra-
do alto y matorral en borde de Ca-
mino.
28. Valle de Benasque, 1.400 m. Prado
ralo.
29. Valle del Bujaruelo, 1.300 m. Prado
corto.
30. Valle de Ordesa, 1.350 m. Prado bajo.
L.IiRIU\
1. La Molina , 1.800 m . Prado bajo mez-
clado con mat l 31 B lorra . . a neario de Caldes de Boi, 1.500 in.
2. Turo de l'Homc, 1.000 m. Prado alto. Prado ralo, junto a rio.
3. Meranges, 1.300 m. Prado alpino. 32. Bose de Mulleres, Hospital de Viella,
4. Nuria, 2.000 m. Prado alpino. 1.650 m. Prado alto, humcdo.
5. Planoles, Puerto de Toses, 1.150 m. 33. Caldes dc Boi, 1.550 in. Ladera pedre-
Prado bajo. gosa con hierba dispersa.
6. Puerto dc Toses a, 1.700 in. Prado alto. 34. Coll, Valle de Boi, 1.180 m. Prado
7. Puerto de Toscs b, 1.800 in. Prado alto. alto.
35. El Pla do Beret, 1.882 in. Prado alpino
Ht ESCA con turbera.
8. Banos de Benasque , 1.400 m. Prado
36. Erill-la-Vall, Valle de Boi, 1.272 m.
Prado ralo.
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37. Ermita dc Sant Quirze, Valle de Boi,
1.600 m. Prado alto y matorral en hor-
de de Camino.
38. Estany do la Llebreta, 1.600 m. Prado
ralo en terrcno pedregoso.
39. Estcrri d'Aneu, 1.000 m. Prado alto.
40. Font de la Collada, Puerto de la Bo-
naigua, 1.900 m. Prado alpino.
41. Hospital de Viella, 1.650 m. Prado
alto.
42. Les Torres, Rio Segre, 900 m. Vegeta-
cion ruderal.
43. Llavorsi, 1.000 m. Prado bajo.
44. Pont de Bar, 900 m. Matorral bajo en
horde de camino.
45. Puerto de la Bonaigua a, 1.600 m.
Matorral denso.
46. Puerto de la Bonaigua b, 1.870 m.
Prado y matorral bajos.
47. Puerto de la Bonaigua c, 2.072 m.
Turbera y prado alpino.
48. Refugio Virgen de Arcs, Puerto do la
Bonaigua, 1.850 m. Prados alto y al-
pino.
49. Tadll, Valle de Boi, 1.500 m. Prado
alto.
50. Tunel de Viella, entrada sur, 1.650 m.
Prado alto y turbera.
51. Valle de Boi, 1.550 in. Ladera pedre-
gosa con hicrba dispcrsa.
RESULTADOS
Sc indican ]as localidades (numeros en




Calliptamus barbarus (Costa, 1836)
Ha sido capturada en prados altos, hu-
medos o no, y en matorrales bajos do
tipo ruderal.
MATERIAL ESTUDIADO
GERONA: 2: lm ninfa, lh ninfa, 17/vii
/85.
HLESC-A: 10: 2m, 2h, 26/vii/86; 12: lm,
21/vii/85; 16: lm, 25/vii/86; 20: lm, 2h,
27/vii/86; 22: lm, 3h ninfa, 20/vii/85; 25.-
2h, 25/vii/86; 27: lm 27/vii/86.
LIiRIDA: 37: lm, 3h, 24/vii/86.
Calliptamus italicus (Linnc, 1758)
Capturada exclusivamente en una locali-
dad, en un prado alto.
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 24: 4m, 3h, 28/vii/86.
Paracaloptenus bolivari Uvarov, 1942
Capturada, principalmente, cn vegeta-
cion de tipo ruderal, en enclaves humedos
con hierba alta.
MATERIAL ESTUDIADO
HIESCA: 14: 8m, Im ninfa, 6h, 25/vii/86;
25: lh, 25/vii/86.
LRID:A: 43: lm, 19/vii/85.
Subfamilia CATANTOPINAE
Cophopodis?na pYrenaea (Fischer, 1853)
Capturada solo en prados alpinos, don-
dc es abundante.
MATERTAL ESTUDIADO
GERONA: 4: 17m, 25h , 20/vii/86.
Podisma pedestris ( Linnc, 1758)
Capturada cn lugares muy humedos,
turbcras o prados humedos v cortos, don-
dc Sc presentaba como abundante.
MATERIAL ESTUDIADO
HI ESCA: 30: 4m, 2h, 26/vii/86.
LIRID:a: 47: 3m, 14h, 23/vii/86.
Familia ACRIDIDAE
Subfamilia GOMPHOCERINAE
Aeropus sibiricus (Linne, 1767)
Muv abundante v ampliamente distri-
buida en todo tipo dc prados, alpino, ralo,
alto v turberas.
MATERIAL ESTUDI:ADO
HUESCA: 9: 5m, 3h, 27/vii /86; 18 : 3m, 6h,
27/vii/ 86; 28 : 2m, 6h, 25/vii/86.
LERIDA: 32: 5h, 22/vii/ 86; 35 : Sm, 4h,
23/vii/ 86; 41 : lm, 22/vii/86; 47: 19m, 17h,




C'horthippus jucundus (Fischer, 1853)
Especic ligada a los juncales, fue captu-
rada en ese medio.
M:yTFRIAL ESTUDI vDO
HI ESCA: 19: llm, 111 , 27/vii/ 86; 24: 2m,
3h, 28/vii/86.
LIRIDA: 50: lm, 19 /vii/85.
Chorthippus montanus ( Charpenticr,
1825)
Esta especie ha sido capturada en pra-
cios altos.
MATERIAL ESTUDIAD0




Segun HARZ (cf. REYNOLDS, 1980), apa-
rece en la vertiente norte de los Pirincos.
Por ello, mcreccn ser destacadas ]as cap-
turas citadas aqui, en particular del Tur6
de l'Home por tratarse de una localidad
muv alejada de esa zona.
MT \ 11-IMI, ESTUDIADO
Gr.RO\ \: 2: 3m, 2h, 2h ninfa, 17/vii/85;
6: 5m, 2h, 17/vii/85.
Chorthippus parallelus ervthropus Faber,
1958
Esta subespecie es muv abundante y se
encuentra ampliamente distribuida; ocu-
pa todo tipo de medios y un amplio ran-
ge altitudinal. Aparece con preferencia en
praclos altos, pcro no desdcna otros tipos
de vegetaci6n.
M \ I TRIAL ESTUDIADO
GEROx.A: 3: 6m, 10h, 18/vii/85.
Hr Esc : 9: lm, ]h, 27/vii/86; 12: 22m,
8h, 21/vii/85; 13: 2m, lh, 27/vii/86; 14:
]in, 2h, 25/vii/86; 15: 3m, 5h, 19/vii/85;
17: 18h, l8h, lm ninfa, 27/vii/86; 18: 4m,
3h, 27/vii/86; 19: 5m, 2h, 27/vii/86; 21:
l in, 6h, 27/vii/86; 24: I m, 3h, 28/vii/86;
28: 8m, 8h, 25/vii/86; 30: lm, 4h, 26/vii
/86.
LERIDA: 31: 2m, 6h, 24/vii/86; 32: 7m,
8h, 22/vii/86; 33: 2m, 6h, 24/vii/86; 35:
Ih, 23/vii/86; 36: 7m, 10h, 24/vii/86; 37:
6m, 6h, 24/vii/86; 41: 3m, 4h, 22/vii/86;
43: 8m, 6h, 19/vii/85; 45: 10m, 8h, 19/vii/
85; 46: 2m, lh, 19/vii/85; 48: 3m, 1h, 23/
vii/86; 49: 27m, 18h, 24/vii/86; 50: 3m, 2h,
19/vii/85; 51: 2m, 6h, 24/vii/86.
Chortlzippus vagans (Evcrsman, 1848)
Especic ampliamente distribuida en ]a
Peninsula, de requerimientos poco estric-
tos. En la zona muestrcada se prcsenta
en zonas con vegetacion Baja, tipo mato-
rral, o prado no muy hdmedo de caracter
rudcral.
MATERIAL ESTTDIADO
HUESCA: 20: lm, 27/vii/86; 23: 3m, 2h,
28/vii/86; 24: 4 m, 27/vii/86; 25: lm, lh,
25/vii/86; 27: 3m, 3h, 27/vii/86.
L1':R1DA: 36: lh, 24/vii/86; 37: lh, 24/vii
/86; 44: lh, 18/vii/85.
Dociostauru.s jagoi occidentalis Soltani,
1978
S61o se ha capturado una hembra que,
dc acuerdo con SOLTANI (1978) se ha ads-
crito a csta subespecie. El medio donde
se ha capturado este ejcmplar esta en con-
cordancia con los lugares dondc ha sido
capturada, con anterioridad, en otras zo-
nas de la Peninsula (GARCfA & PRESA,
1985).
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 24: Ih, 28 / vii/86.
Euchorthippus chopardi Dcscamps, 1968
Solo se ha capturado en una localidad,
cn vegetacion ruderal.
MATERIAL ESTUDTADO
LERIDA: 42: Ili, 21/vii/86.
Euchortlzippus declivus (Brisout, 1848)
Especic higrofila, esta poco extendida
en supcrficic.
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 11: 22m, 6h, 27/vii/86; 25: lm,




Capturada en prados puros o mezcla-
dos con matorral, no esta muy extendida
en Tango altitudinal.
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 10: 5m, 5h, 26/vii/86; 19: 3m,
3h, 27/ vii/86; 22 : 13m, 20/vii/86; 24: lm,
28/vii/ 86; 27 : 19m, lh, 27/vii/86.
LERIDA: 44: 4m, lh, 18 /vii/85.
Gomphoceridius brevipennis ( Brisout,
1858)
Capturado exclusivamcnte en un prado
alpino.
MATERIAL ESTUDIADO
GERONA: 4: 14m, 14h, 20/vii/86.
Mvrmeleotettix maculates (Thunberg,
1815)
Prefiere las cotas altar y puebla tanto
prados de tipo alpino como turberas y ve-
getacion ruderal.
MATERIAL ESTUDIADO
GERONA: 1: 9m, 20h, 21/vii/86; 4: 12m,
1lh, 20/vii/86; 7: 2m, 2h, 17/vii/85.
HUESCA: 8: 26m, 18h, 25/vii/86; 9: 3m,
3h, 27/vii/86; 18: 7m, 8h, 27/vii/86; 27:
I h, 27/vii/86.
LERIDA: 38: 2h, 24/vii/ 86; 40 : 6m, 14h,
23/vii/ 86; 48 : I h, 23/vii/86.
Omocestus antigai (Bolivar, 1897)
Ha sido capturada en prado alpino. La
presente resulta la segunda cita conocida
de esta especie desde su descripcion. En
nuestra opinion, la ausencia de otras ci-
tas Sc debe a su posible confusion con la
especie O. broelemani Azam, 1906, descri-
ta de Francia y citada, recientemente, de
la Peninsula (REYNOLDS, 1986).
MATERIAL. ESI UDIADO
GERONA: 4: 7m, I h, 20/vii/86.
Omocestus hacmorrhoiclalis
(Charpentier, 1825)
Capturacla dc preferencia cn prados de
tipo alpino o altos, aunque tambicn se
puede cncontrar en otros medios. Presen-
ta una amplia distribucion altitudinal.
MATERIAL ESTUDIADO
GERONA: 1: lh, 21/vii/ 86 2: 2m , 17/vii
/85.
HUESCA: 8: Im, lh, 25/ vii/86; 9: 1lm,
5h, 27/vii/86; 16: I h, 25/vii/86; 17: 21m,
llh, 27/vii/ 86; 21 : lm, 27/vii/ 86; 24: lm,
1h, 28/vii/ 86; 30 : I m, 26/vii/86.
LERIDA: 31: 20m , 18h, 24/vii/86; 32: 89m,
lllh, 22/vii/ 86; 35 : 23m, 28h, 23/vii/86;
36: lm, 7h, 24/vii/ 86; 37 : 14m, 18h, 24/vii
/ 86; 38 : 2h, 24/vii/86; 40: 3m , 9h, 23/vii/
86; 41 : 49m, 50h, 22/vii/86; 42: lh, 21/vii/
86; 45 : 10m, 8h, 19/vii/85; 48: 19m, 24h,
23/vii/ 86; 51 : 29m, 38h, 24/vii/86.
Omocestus navasi Bolivar, 1908
Ha sido capturada en matorrales almo-
hadillados, donde se refugia cuando es
perseguida o molestada. De esta especie
solo se conocen citas de la Sierra de la
Guara, donde fueron capturados los ejem-
plares empleados en su descripcion ori-
ginal. Probablemente no ha vuelto a ser
citada a causa del medio tan particular
que ocupa, que la aproxima a su congene-
re O. femoralis Bolivar, 1908, con la que,
ademas, presenta particulares semejanzas.
Esto viene a contradecir lo expuesto por
REYNOLDS (1968), quien afirma sus seme-
janzas con O. broelemani y O. antigai. Con
ellas no presenta mis parecidos que los
debidos a su pertenencia al mismo genera
v la posesion, en ]as hembras, de valvas
del ovopositor largas, pues su media ha-
bitual, e incluso, su comportamiento, son
totalmente distintos.
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 20: 9m , 27/vii/ 86; 24 : 14m, 15h,
28/vii/86.
Oniocestus panteli (Bolivar, 1887)
Especie muy extenclida par toda la Pe-
ninsula, no es muy abunclante en la zona
prospectada. Prefiere, coma es habitual,
Ins prados vercles, aunque no se presenta
como exclusiva de ellos.
M.I F RIAL. ESTUDIADO
HUESCA: 9: lm, 27/vii/86; 19: 2m ,3h,
27/vii/86; 24: 2m, 28/vii/86; 27: lm, lh,
27/vii/86.
LI I IDA: 48: 1Ii, 23/vii/86.
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Oedipoda caerulescens (Linnc, 1758)
Aparece, como es habitual, en lugares
bien insolados, con vegetacion escasa o
dispersa, que deja al descubierto impor-
tantes areas de sustrato.
MATERIAL E.STUDIADO
HUESCA: 10: lh, 26/vii/86.
L>RIDA: 36: lh, 24/vii/86; 37: 3m, 2h,
24/vii/ 86; 44 : 4m, 2h, 18/vii/ 85; 50: lm,
19/vii/85.
Oeclipoda fuscocincta caeridea Saussure,
1884
Ocupa los mismos medios que la espe-
cie precedents.
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 9: lm, 27/vii/86; 14: lm, 5h,
25/vii/86; 17: Im, lh, 27/vii/86; 22: lm,
20/vii/85; 24: lh, 28/vii/86.
LERIDA: 32: I h, 22/vii/86; 36: lh, 24/vii
/86; 45: lh, 19/vii/85; 49: 2m, 2h, 24/vii
/86.
Parapleurus alliaceus (Germar, 1817)
Se ha capturado en un prado alto, hu-
medo, en ]as proximidades de un rio.
MATERIAL ESTUDIADO
HUESCA: 12: 5m, 21/vii/85.
Psophus stridulus (Linne, 1758)
Se ha capturado en vegetacion de tipo
ruderal.
MATERIAL ESTUDIADO
LERIDA: 37: lm, lh, 24/vii/ 86; 51: lm,
24/vii/86.
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